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Evaluadores 2012 
 
● Víctor Amar Rodríguez, Universidad de Cádiz 
● Antonio Bautista García­Vera, Universidad Complutense de Madrid 
● Juan Benito Martínez, Universidad de Murcia 
● Antonio Bolivar Botía, Universidad de Granada 
● Leonor Buendía Eisman, Universidad de Granada 
● Isabel Cantón Mayo, Universidad de León 
● María Teresa Caro Valverde, Universidad de Murcia 
● Pilar Colás Bravo, Universidad de Sevilla 
● Onofre Contreras Jordán, Universidad de Castilla La Mancha 
● Alfredo Cuervo Pando, Universidad de Murcia 
● Jesús Domingo Segovia, Universidad de Granada 
● José María Fernández Batanero, Universidad de Sevilla 
● Isabel Gallardo Fernández, Universidad de Valencia 
● Paula Gelpi Fleta, Universidad de Zaragoza 
● Claudia Grau  Rubio, Universidad de Valencia 
● Pedro Guerrero Ruiz, Universidad de Murcia 
● José Antonio Hernández Bravo, Universidad de Castilla La Mancha 
● Juan Rafael Hernández Bravo, Universidad de Castilla La Mancha 
● Agustín de la Herrán Gascón, Universidad Autónoma de Madrid 
● María José León  Guerrero, Universidad de Granada 
● Josefina Lozano Martínez, Universidad de Murcia 
● José Miguel Mestre Navas, Universidad de Cádiz 
● M.ª del Valle Moya Martínez, Universidad de Castilla La Mancha 
● Asunción Moya Maya, Universidad de Huelva 
● José Palazón Herrera, Universidad de Murcia 
● Juan de Pablos Pons, Universidad de Sevilla 
● José Peirats Chacón, Universidad de Valencia 
● Vicente Peña Saavedra, Universidad de Santiago de Compostela 
● Miguel Pérez Ferra, Universidad de Jaén 
● Julio Roca de Larios, Universidad de Murcia 
● María Gracia Ruiz Llamas, Universidad de Murcia 
● Ángel San Martín Alonso, Universidad de Valencia 
● Miguel Ángel Santos Guerra, Universidad de Málaga 
● María Luisa Sevillano García, UNED 
● Encarna Soriano Ayala, Universidad de Almería 
● Carmen Soto Pallares, Universidad de Murcia 
● M.ª Teresa Terrón Cano, Universidad Pablo de Olavide 
● Juan Luis Yuste Lucas, Universidad de Murcia 
● Jesús Valverde Berroso, Universidad de Extremadura 
● Gregorio Vicente Nicolás, Universidad de Murcia 
